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Methodological basis of cognitive-anthropological semantics.
The case of the Axiological Lexicon of Slavs and their
Neighbours (vols. 1–5, 2015–2019)
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